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PT Nagamas Industri Surakarta adalah salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang manufaktur yang kegiatan utamanya yaitu memproduksi dan menjual 
mesin blowing plastik. Dengan adanya kegiatan tersebut , PT Nagamas Industri 
selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan. Salah satu cara yang digunakan 
untuk meningkatkan penjualan adalah dengan menggunakan Sistem Penjualan 
Kredit. Sistem penjualan kredit yang ada pada PT Nagamas Industri terbagi 
menjadi beberapa prosedur, diantaranya adalah prosedur order penjualan, 
prosedur pengiriman, prosedur penagihan.  
Dalam menganalisis sistem akuntansi penjualan kredit mesin blowing 
plastik pada PT. Nagamas Idustri, penulis melakukan studi kasus dan penelitian 
yang membandingkan sistem akuntansi penjualan kredit yang berlaku di PT. 
Nagamas Industri dengan teori-teori tentang sistem akuntansi penjualan kredit 
yang ada. Pada dasarnya, sistem akuntansi penjualan kredit pada PT. Nagamas 
Industri merupakan sistem akuntansi penjualan kredit yang lazim digunakan untuk 
perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk 
menganalisis penerapan sistem akuntansi penjualan kredit mesin yang diterapkan 
oleh PT Nagamas Industri, dan memaparkan kelebihan dan kelemahan sistem 
akuntansi yang diterapkan pada sistem penjualan kredit mesin plastik di PT 
Nagamas Industri. Pada prakteknya penulis menemukan kurangnya staf pembantu 
yang membantu satu-satunya staf yang ada . 
Penulis merekomendasikan agar PT. Nagamas Industri lebih tegas dalam 
memberikan sanksi terhadap karyawan yang lalai, dan tidak menaati peraturan. 

























































ANALYSIS OF ACCOUNTING SYSTEM FOR BLOWING PLASTIC 





Nagamas Industry Ltd. Surakarta is a company engaged in manufacturing 
whose main activities are manufacturing and selling plastic blowing machines. 
With these activities, Nagamas Industry Ltd. is always trying to increase sales. A 
method used to increase sales is by using Credit Sales System. Credit sales system 
that existed at Nagamas Industry Ltd. is divided into several procedures, 
including the procedure of sales orders, shipping procedures, billing procedures. 
In analyzing the accounting system of credit sales of plastic blowing 
machine on Nagamas Industry Ltd., the writer conducted a case study and a study 
comparing credit sales accounting system prevailing in Nagamas Industry Ltd. 
with theories about the credit sales accounting system. Basically, the accounting 
system of credit sales at Nagamas Industry Ltd. is an accounting system of credit 
sales which is commonly used for manufacturing companies in Indonesia. This 
study aimed to analyze the implementation of the accounting system of machine 
credit sales applied by Nagamas Industry Ltd., and explain the advantages and 
disadvantages of accounting systems applied to the system of plastic machinery 
credit sales at Nagamas Industry Ltd. In practice, the writer found that there are 
geminating roles, as well as the negligence of officers. This is certainly impact on 
the company performance.  
The writer recommends that Nagamas Industry Ltd. would be more 
assertive in providing sanctions against negligent employees, and do not obey the 
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